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要旨 
 本研究の目的は，緊急事態宣言時における武庫川女子大学子育てひろばの取り組みを紹介することである。2020 年 3





















終わり，年末年始は開催しない），開催時間は午前 9 時 30 分から 12 時，午後 1 時から午後 3 時 30
分の 5 時間である。週 3 回と開館日数は少ないが，立地のよさから西宮市内の地域子育て支援拠点事









の拡大に伴い，政府は 2020 年 2 月 25 日に企業に対して，発熱等の症状が見られる職員等への休暇取
得の勧奨，テレワークや時差出勤の推進等を強力に呼びかけを行い，さらに，2020 年 2 月 27 日には，
全国の小中高・特別支援学校に 3 月 2 日から春休みまでの休校を要請した。これを受けて，西宮市立
の地域子育て支援拠点事業所が 2020 年 3 月 3 日から 4 月 6 日まで臨時休館を決定した。武庫川女子
大学子育てひろばもこれに併せて，同じ期間，臨時休館とした。 
2020 年 4 月 7 日に政府が東京都や大阪府，兵庫県など７都府県を対象に法律に基づく「緊急事態
宣言」を行い，その後全国での「緊急事態宣言」が行われ，最終的に 5 月 31 日まで延長された。そ
のため，武庫川女子大学子育てひろばを含めた西宮市内の地域子育て支拠点事業所が，数度の臨時休






 2020 年 3 月 3 日より武庫川女子大学子育てひろばは臨時休館し，職員は開館に向けて打ち合わせ
や様々な準備を行ってきたが，4 月中旬を過ぎても再開の目途がつかなかった。その中で，地域の子
育て家庭は子育てひろばに来館できないが親子のためにできることは何かを協議し，設備や予算を勘
案し，以下の 3 点のことを実施した。 
 
（1）手紙の発送 
 2020 年 2 月と 3 月 2 日の利用者 110 世帯に，図 1 のような手紙を 4 月末に送付した。 
手紙の内容は安否確認と，後述する電話による子育て相談，および Facebook 開設のお知らせ，手
作り玩具の作り方・遊び方である。手紙の発送を 2020 年 2 月と 3 月 2 日の利用者に限定したのは予
算的な問題もあるが，利用歴が長い場合，ある程度利用者同士のつながりがあり孤立感が少ないと予








 また，手作り玩具の作り方・遊び方であるが，後述する Facebook と連動させて遊べる手作り玩具
（図 2 参照）を同封し，親子で楽しめるように工夫した。 
 
（2）電話による子育て相談 
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                          武庫川女子大学 子育てひろば 
                                 スタッフ一同 
図1 利用者への手紙 
 
図 1 の手紙にもあるように，電話の相談時間は，月曜日・火曜日・金曜日の 10 時～11 時，13 時






《 電話での育児相談 》 
期間：子育てひろば閉館中の月・火・金（5 月 1 日～開館日まで） 
時間： 10：00～11：00  13：30～14：30 （お一人 15 分まで） 
電話番号：0798-61-2571  
※開館日については武庫川女子大学子育てひろばの HP をご覧ください。 
《 電話での育児相談 》 
期間：子育てひろば閉館中の月・火・金（5 月 1 日～開館日まで） 
時間： 10：00～11：00  13：30～14：30 （お一人 15 分まで） 
電話番号：0798-61-2571  







表1 電話での育児相談 記録用紙 
記録番号  日付 月    日（     ） 
時間    時   分～    時   分 記録者  
相談者氏名  子育てひろばの利用 有 ・ 無 
子どもの氏名  子どもの月齢   歳   か月 
相談内容 （育児 ・ 発達 ・ 栄養 ・ しつけ ・ 問い合わせ ・ その他） 
 




 武庫川女子大学子育てひろばの Facebook を開設した。Facebook での発信は，緊急事態宣言時にお
いて，武庫川女子大学子育てひろばの利用者で，前述の手紙の発送ができなかった親子や，その他多
くの子育て家庭に対しても発信し，子育てひろばとつながる意識を持てるよう行った。そして，様々
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